




Illstrción de anuncios, comunicados, tedamol í
gacetillas, en primera, Urcera J cuarta plana
prtcio!l con"tnriouales. '
Esqllt'Jas de defunción ea primera y cnarla plana
;\ precios reducidos.
~e PU('til' a/il'lll:'II', pOI' fin, que una atlminis·
Il"i.h'iJIJ ('(,11':\<1 ) ulla ill\'C:'lti~;;l'ilill illtl'iigClllC
~ llllll'all'lll'dl' sal'al' mn~l'r partido d~ la 1.'011-
II ihlll'it)ll i 'lllhll i d.
lldil'i"II:~.' 10'10, CWllU !lO;; lo p:lr('c~ el
pr.I.'\'l'lo d,' alcllh"lf·~. lon 1·1 cual tludarnos
1l11l/'JIil que SI' Iltg-n: ,'rl'ar un illJl'llt'::OlO de
~I',lIldi-i,Il:1 i Ilport;ttlci,l, es indllualJl¡' qlle
::0,,111'1' 1,1 l'adli,j,ld prl'::olllllll'slat!a para 1901
(1.'100.000 I'I's,'la.) sc ha dI' olJh'ncr un ren°
ú: ."il'tllO de ::oci::o Ú ocho míllullcs, pOI' lo
IlH'lllh.
El! t'U,1I110 ¡¡ los ~:l~ln5, se reCOlloce en dieho
prt'::'U¡HU'SIO, con franl'{ul'za muy digna de
'1l,I.I11S0, qUI' I:l nC:\lltaciúlI de las cifr,ls qlleen
olru.; prt'SUllllt'SIOS 'il' ha hf'l'hn, que mudws
di' Ll. ('¡'OllOJlllil'i 1\1'\';ulas á e,dl I hall sido tIe
llldo PUIII" lil,til"ia~, y :.C 1'l';)lablecl'u la5 pJr-
lill;l"; snprimida..: .
'fal ~lll'/'.Ic' CllO los ~aSl/ls clfO la Pn'::'Ítiencia
dI'! COlhf'jn, ctln ;lI¡!ll11uS de Estado, de Gracia
\ Jll:-.li..:ia \ dc lIat'it'llda.
, La,.; l'Ja~C;:5 p,hivas, ) a 1)lll' la Ilrcciidau, con-
ij/'l'llL'tH'¡" la'lIoiert dI' IlIH'slro::o t!l'S¡¡stl'CS úl-
limos, ~ a ¡HII' el nbuso, que muchos se eo-
111I'It'l1, "Iltlslitll~/'Il ('11 1,1 !ll't'~lIplles:n /'spaliol
1111 I l':1I';!i1 (ju/' puedl' t'alilil';II'~f' de insoporta·
blc. Ellas solas abst¡d¡f'1I 7t milltllH~"; dI" pe-
Si'la~', l'tlllll'a ('llya C'Xi-ll'llcia ~il'mJII'c se h,}
elillll:ldo 1'11 VjltiO.
i\'o :-;('t',1 ¡"~ln 11110 dI' ln~ PI'(,YI'í'lo~ ~IIC f-l-
l'il;llf'II¡~ ~alg'all 011,1 P,'I'!:l:IH'lltO: mas 110 (';dll~
lIf'~ar qll'" allll l'''1l 101 ¡ "111 rr"el'Í ')11 1\11/' ('11
llllP:.lr'o ~t'lIlir lil'I1I', 1'lltl-I1tH.\/, Iln pOI-O /'11 d
1',HllillO {JIII> I'~ f"t7.ih" n'I'Ol'I'I'l' na,. .. 11f'j!'u· il
• •
1::ll'Xlilll'i 111 dI' ('~f' ;.r:l.lll ," para ('''¡lar d !lr1i-
~ro d~·II'l'l'd'l1il·l1ll1 ~I(' 1'.1 r'al'~a.
B"~pl'I'I'l :, la l'ir,'ld Il·iO!1 (jdu 'i<tri I no
PUpdl' pa~ar dl':i:rPl'I'ciiJiola, pOI' ..eH'lar t'lI el
o BEBBEBO y LOSCOS
SE PUBLICA LOS SA8ADOS
Jaca l.0 de Diciembre de 1900
IlED.'_CCIO~ y AOm:'i'hTRACIQ:'<I, Calle Mayor. :!8
•
LOS PL~NES OEL MINISTRO OE flACIENOA
IJ ICC ¡'Olh(;ll' La H,'la/etll, l'll lI11l'~l,'o con
l'I'I'll! ¡'on 1',lziÍn. fllIl' ('1¡)reSlIptll'Slll 1l11t' pO!".':;
Ilia~ II:H'C' SI"' Il'Yo l'0 el en ~rf'.'iO, romo t'l di' 1
1900, lit'ne hl 1I0W dt' \¡¡ sinct'ri,ltld 1'11 b ('ra·
¡\Iadóll de los ingrl"'sos )' e:l la lijadoll ue los
!:a.lO~,
. Eu la rl'('audal'it)n Jt'lm úlliTlIOS lllll'n~ ill~­
.~I''', aun ('11 el i npul'.. lll de tll'l'r'chú'i "I'alt,..;,
CII \0 ... ill~resos ~l' talcul,'¡f'l)lI Clln dl'sronlia/lza,
. Sr' 'ha l'j't:iluJado 11113 cifra mayor illa IJrl'sll·
1'1Ie~l~da.
I.as pre\'i.ioncs del pl'esllIHIl'slO de 1901,
1'(,';P('I'III:' In; ill~I'l':'\O~, larnhícll ~Oll l'x('I'si\'a-
IIH'IIU' 1~"lId('IlI(',~: b~",lantlo PII t1PlIluSII':Iciúrl
d., .-~la "il'ótr~i~ rf'corda:' flllP pl.imIHlt'~1O tl l,
azÚt';ll'/''';, Pll todo el "jl'l'cit'io ri¡;PIIIt', no M'
11:1 pr'l'I'ihido ('HU nrrt'~lo Ú la cuota p:'llablt'ci-
d¡; 1)01' la II'Y di' 1900, "illU par'a U/la pal'le
dl~ dirli:l lndll:>tl'ia, pudil'ntlose PI'c.:'tllllir' que
('1 C,dl'1110 de 18 mHlones que el fll'(,suflll"::ilO
rij'I,I'", infl-dor' CIl do;; Ó II'CS millones al 1'1"
:>ulludo m,is prohable,
T,1I1Ia<; sorl las IllH'VaS sOI'icdailps cI'eadas
lodll~ los tlias p[ll'a la explutación de dift'rl'll-
(('" I;tillO.. de l'iqlll'1.a, que pOI' pl'f'c¡~iolJ los
l'O¡H'¡'PlO,~ de lillllll'C~' u\ilidadl's hall dl'cre('C'I'
Illllrho, y lo propio Jlul'de t\l'cir'se de II all~pl)l'­
tI'~, tf'llirlldu ú la \'isla <'1 desarrollo di' 1<1
Illar'ina 1ll¡'t'calllC.
:-iilhido I"~ qll/' los mOllopolios l':xi~I(>1\II'S
hall .~idn I'i·"i ..ado!', oUI('lli"IIIIO:H' plll' C'rl'I'lo
de l':'Ila "l'visión mayor par'li('ipaciolJ para pI
T(''illro.
La I'xll'n~i(íll qllP de dín C'll dia nI al(':111-
Z'llldo la j'XI'I"'<ll'i<1l1 milll'l'a no da lll/llim
[111':1 ... U[lllll('r ;¡lhlll'lhl un mayo!' illgl'e~o !,Ol'





























E~ lACA.; Trimestre 0'1.1. peseta.
Fctu: Semestre 2':50 pesetas )" 5 1I año.
EUR~"'JI!:KO: Id 4. pesetas y B al .. ño
~"'==~========~~~;;;;;;;;;;,===~
BOLSA
Abogado del ilustre Colegio de Z:1ragoza, Cd..~.¡fatico jubilado del Seminario Central POllfifici} da la mism~ ciu1ad, eto., etc.,
FALLECiÓ EL niA 25 DE NOVIEIBRE PASADO. Á LA EDAD DE B2 ARos




Co/izaci6n oficidl del'l9 de INol·iembre.
4p:lr 100 inlerior. . .
'por 100 ('xltrior.. .
AllllJrtizal.lle al 0\ por 100
AJuanas. , . . • _
CalJas de IbSU. • , .
Id, de 1890. . , .
filipinas.. . . . ,
Aeclollh J~l Ballco. .
Id de la Tallacalera,
C3rnbio sobre Pal'i!.., . .
Id .• I~' l. .ondrcs" .
,,=-[iOr 100 espanol en Paris.
, Ha disminuido nOlablemente la animación en la gl'nera-
tldad, de los mere. dos trigueros. AIsunos r\liles dll lonclad~s
lie trIgo eXlr,mjel'o aiTiua,J:¡s ti O~l'cclona IlUT'¡¡1l1C In pn-
mera quincena del pre¡¡~IHC 'Iles, hao sIdo su(¡cirnle IJnr~
Iie\'ar el relrdimicnlo á los cOlnlJradul'c~ c(lI:lI3"lIc$ que 'u·
POn~nl1na pronla dcclinadóll Cn los precios, Auntlue és~os
:0 h.n cedid., h.sla ahura, 110 d/'jn de 1l\l13r~C ciclto 1l0Je·
Id en el meleado de 31lupIla capil3l.
M.}'or animación y lllalol nnn,'za adviérlesc en Zalago.
~l, dOnde cuanlo se pl'Psenta h~lld mcil ~3¡;,la 1 remunera-
¡Ore, precios, ¡JI ineipalillentc la,. clases fucrtes que son pa:14!~ 11 H pest'l3S c~hiz.
litKn tI allllUdl de esla ciudad también es ypndido cuanto
ga, Siendo COI riente cl precio de Jg pe,ela~
• ~s cebadas esca:.can y se colilan de 28 á JO pesetas
.¡ It, !cgún clase.
~ll hijo, hij:l polili('[l, ni/'u" $oh:'illIlS y dl'll1ú1l ral11i1i:l, :d pallicip,II' lÍ SdS I'elaeinnado,; ULll irr'{'par;lble- IH\nlidn, ks !:ill'
IJli(';ltl rlll'gUf' (\ Dios ji (l l' II 1'\1 rilO dl'_~l'all~O dl'l <lIma lJ¡oI finado, o!J-t'qllin f}1lC' :l~I'adf'CI'I';íIJ ~ill\'('l'illlll'ol(',
El li:xcmo, :::'r, An:mbi~po d.. Z'Irago7.& ~a ha dignado oouceder SO días dt! illdulgPllcifl,; el Excmo, Sr Obi~po de Pamplona 40 y loS
TImos. Sreil. Obispos dI;! T,'rut'l, Hlll"~('a! Jaca 40 cada. 1100 por caua acto de piedad qne BUS diocellanos Pfllt-titllll'D en sufragio del fiuario,
SA:\TORAI.
I SálJado -5anlOs EloJ, Ca.iallo y MatiJllo, y Santas
;\a[¡1i~ \ Cmdida
~ DOmingo.-1 ¡h Adrit'llo.-Santas I]ibiaua, Elisa y
hrfli¡na,
;\ Lune, -5.11I105 Franci~co Ja,·¡er y r.a~iano.
\ ,lIar/ti -::,anlos Fclix ). O;lllundo, ~'~anla I]flrb.ara
1) Jfltrca/tI__ IO~. :-db3;, Alla~ta·i .., Dalinacio y Juliu.
6 Juuf¡.-::)an :\icolh ¡jt' Bali. olli-po.




























29 dp, Noviembre de 1900.
Sr. Director de LA MONT.,SA.
El debate político planteado en el Congreso nohs
dRdo hasta ahora ~odo f'1 jllf'go que suelen dar esta
clase de deb:aes, Sin duda porque está concretado I
trat~~ una cuestión que, si. bien es de inwrés gece.
ral e l:nportante desde vanos puntos de vista uoe-
de las más á propósito para levantar t(Ompest~desoi
pora que los oradores derrochen su elocuencia. Eoa
cuestión (Os el decreto del Sr, Dato referente á 111
AJu\ltamientos y Diputaciones,
Por esta razón el dil!curso que. el Sr. Romero Ro-
bledo pronultció a)'er no satidizo la expectacioll de
la Cámara. Pero ya Ilf'gará la ocasiÓn esta tarje de
qUf' el batallador exmlDi!"tro Inzca Sil elocuencia i
inge~io tratando de la última crisis J f1e la boda de
la Pr,.nc'esü, aunque svbre este ultimo punto se Iimi·
te a ~t ,por el alrededor, como decía ayer tarde aquel
eXffilnh,tro.
Mientras el'to ¡¡\leed"" y una baza mayor vt:ngaí
qUltUI' la meuor la gente política de ocupa de las re-
formas del ministro de la Guerra y de los trabaja-
que para \eriticar una conjunción vienen realizando
los eres, Tetu6n y Gamazo.
Acel'ca de lo pl'imero, la impresión que en 101
partidos polítH'OS han producido las reformaB nO
puede ser mos favorable para el ministro de la Gu~
na, Una ver. más se ban demOl,trado los inCllD'~'
oientes que tiene lo quo eH achaque muyespaDOI;
esto ca, cen;;urur las cosas ó los hechos sin conocer-
108. Las reformas del g'eneral Linares anunciadall
pa~ecier~ll tau. malas. que todos prego~abaD,minil;
lenales IDclU61\'e, que ::norirían en el Parlamento. 1
¿cómo DO habia de decirse esto rli babía mioi.tf'C'
que las censurahan ,sil! recato de uingúu géOeN'
1'~r.o se han hecho publicas, He ha v:sto en ella' IIJ·
cerldad y de¡.;eo de lIatisfl.lcer las demAndas de la
opinióD, se ha visto vaientía en los proyectos y,"




Las nl\cioueIi europeas esperan cou ansiedad las
MemorIas de Krüger, porque en ellM va á. revelarse
la traiCión d(t ühamberlain .y las falilificaeiones
sofí"til.'ll.::I de Rhodt's ....
"Inglateru. airada, <!oberbia,-dice un periódi(~o
bien informado-herida en su orgullo por un PII-
fiado de labriegos (lue detienen su cuno triunfal;
pero excópLicl, sin temor á esas reiviudlOacion"s y
ti esa~ expillcioneil impu(>sta$ por la cólera celeste
t:Clll CjUI, la conmiua 1(rüger; s"gura como dicen sus
periódi",o<l Je que, ninguna nación docll mundo ha
de ser tan piadosa, que por estimulas filantrópicos
se exponga tÍ. mla guarra temible; escucha sin al te·
rlH'se 108 vítores y aclamaciones oon que el pll@blo
frnllcés recibo al ancilLuo presldenLto, y Rabien do
que torJa~ las excitaciollell populares hacen crisi8
pa"ado un brev@ plazo de exaltación, agulI.rda
LTIl.nqullatDente á 'lue el tiempo y el mi&do de los
goblernoll hagan su camino para, completameute
libre ue cuidtLdos, hac¡>r ella el suyo en ,,1 Africa
aUlitl·al."
No nbelUos ht\8't.a qué punto e8tá segura Iugll'




Pronto lo ubre mas, si son ciertu las noticill
tr¡,.ubmitidas por 106 hilos.....
KI anciano veuerable que ha paudo su vid,
eut.uM.luchautio por la libertad d. un pueblo opri.
mido, con IitllD1Sión al yugo rle la metrópoli qUt'l h,
explotado IlU" hombre", y sus minas, su tlangre '!
sus riqllezll.>i,"u hibturia y IIU$ mas ven,nadas lllsti.
tu<:ione~, 6se auciano "rel!idente publicará eu brev.
el proceso d~ unll rebelión originad .. por l. mil
torpe apo~I,,\'!il1 de log principios de la libertad '!
dt'1 prl.grt'''o,
y alli aparecerán y allí podrán h'erse, como.o Uu
libro Ibi"'rto~uuncafué más propIa la eompan,
cióI; - esas bondas pt"rturbacion8S nacidas d. 1.. co-
dicia de los pueblos coud~uado8por la hist.oria" 8er
baldÓn iguoJminiotlo de las naciooe¡¡ civilizaaas.
Todo e."o dirá Klügu y mucho más podri
comprendl'r~e entr¡, las lineas de bUS Memoriu,
Será, UD Ii.bro en el cual danzarán, como lJarejlt
de alguu balle macabro, los at.ropellos inauditol
la! vergouzosas opresiones, toda la. historia, tod~
el proceso de l. got'rra del Traonul, .oblilD'
lucb~impropia~@ una civilización que ha pisado
los dleCIDUe\'o SIglos de su extl¡t.nci'l oprimiendo
al débtl, subyugándolo al caprit:;.ho de las más Lor,
pes ~mbioione8, de los más egoistas y sanguinariOI
caprtchos,
Quilliéramoll llosotroll que nuesLra \'OZ lIeguI '!
e~tas fUlles que escribirnos, á las pa8adllll gene~a.
Clones que duermen eleueño de la t.omba en los ...
pulcro>! prehistóricos .
. quisléra~o;¡ que rellllcitasen los Faraone8 y lo,
VieJOS dowlftadores ~riegos y.romanos, y las hoe•.
te8 de Clro y la8IeglOnt'!1 Alejandrinas y las bir.
bau8 "vauzada! d. Atila.
Ellos verían que aúu Se pelean los pueblos por
l~s miSlllaj caU!~a8 que a8 luohaba en los pasado.
tlemp.o.!', que aun·n~ ha desapareCIdo del m'pa,
lDuudl la raza &alvaJ8 dollos exterminadores.
Sólo que eU~ooce8 la hi9~oria te escribia cien
anos rnáll tarde.
lloy ee escribe sobre el ~errl'no.
. Krüger hig~ortador, es casi una divinidad pmi.
dlendo fllLuros acontecimientos.
Si 80mO!l poetas de suceMiI trisLeS, no es nuedu
la cul pa
, .Oarguen oon ella y con la usposabilidad de ori.
mlllal es a ten t.ados las naciones in ·...didas por la 6,.
bre de inaltint08 que conculcao el derecho de pOSI'
e¡ón , .1 má8 sagrado de todos 108 derecho. hutu.
nos,







Aoerca de tau importante como debat.ido asUnto
he aquí como se expresa el ilustrado colega .iZara-
gozano Heraldo de A ragón 00 su número del jue-
VeI úlLimo:
La importancia que esta ol)u hidráulica :.itne
para la agriculLura y la industria jI;¡ ZaragozA, y
JO!! ObSláculss que á su realización preténdese
oponer, hace que le eonsagremos t.oda la alención
que merece
En ePT.,O de 108 pllnhllM, como €11 lo de los cana·
les, la fll.nt.asia lleva á lag gt'nt.es muchas ,'eces á
Ilalin. de término>J reales y pOl'!ILivcs,
Con la construcción de uu pantano, créese asegu-
rad31a tran!'formación de uua comarca, cuaudo en
realidad si el ril'go en e1l!. está por io ..tauur, la
obra hidráulica, pantano Ó \}anal, es en si lo menCls
importante: lo frej1ldo, 1" difícil, son lo~ (·anales de
derivación, la8 hijuelas y los brazaleil. Hecha;¡ e;¡tB."
cusLosisimll.8 derivacifUws, viene la abril. no colec·
tivI; In de I,.,s [>articulare~: la nivelació.n de los te-
rrenos qll!' hao de ri'car~t'. Y cu ('",lo 81 qua es la
obra larga, cmt,)~a y dificil. .
lla)' gaG hact'r políl.ica. hidráulica; pero la. po-
Jible; no la impo~ibla
De lo~ pantlllUl! qlHI conOCémos. el d~ Hijar, Ejea,
Tall~te, el (lA hhzaloclt:\)" t'1 mismo canal Imperial,
si hILO prod ll(;ido cfedcl< i umedi 11 Los, ha ~ido porque
hin sabido R!ul¡::urll.r un rit'go j'n existent"', utili·
zando aceqlliR~ v lli"l.'IRt'lones preexistto'lltes
El puntano do 'il. PflÍll'l, en ~'[] fase lJo~ildo, es el
del proyect.o Lal! brillalltempnte 1I1timall~ por el
joven y cOUlpet.('uto ingelllero 8eñor LIl~it'Trrl.
Hllbil1JD l.lreado lllla. leyenda en 111 f'lntllsia po-
pujAr, ~upunielldo lí un proyecto llamad n pequf'i\o.
la capacidad Jo 3J millollo~ de metl'os cúbit:os, y á
Ot.rO llaln"do grande la de 100 millones,
La rel\lidad con torlll.S sus deslludeces destrnye
túdas e~Ll\IJ fllutarÍas y diciendo cÓwo el po@lrt, qUA
el oiolo 1l.7l11 no (!j el ci~lo, ni es azul, n08 demues-
tra que COIl un dique de 41 ntl'llros d", alt.ura no S6
8mhal!au más de 18 millou"lit de ill@trO!l y que CaD
.ltnrag 8upf'Tiores á50 metrosal E'mbalse hO supe·
raría Á. lo~ ro millones, con pi.'ligrosa. acoión para









Negligeutemente recostads en cómodo diván, fo-
rrado de 8t'da carmeaí, encOlltré yo á la nueva Mess...
lina; BUS ojos, de mirar lángUIdo, convidando ¡;ielll-
pre á la voluptuoi'idad y a los placere~, estaban
entornados, -velándol08 por completo I'U8 larga!; y
sedosas pestañas de uu negro ¡ntenljo, como su "el 0>,
que, en completo desorden, caía sobre su freote '1
pecbo; como la matrooa romana, su reino era 1"1 del
vicio, cuyos peldaños babía recolrido uno á uno has-
ta lIe(far á tiU terrIble pintculo; 8U campo de accióo
el ealon de lag orgias, donde Ee olVIdaban por COlU-
pleto de la moral y de la vergüenza y ba"ta !;e 000'
faban de am.bllS cosas con ca:¡ClOna8 impúdica¡;, mien-
tras el cbampagne humedecia sus labIO:>, rojul> á
fuerza de carmio ... bailando aiempre en alas de la
alegria, de uoa altR'ria falAl. cuyo fondo lo forma
una tri&leza inttn~i¡¡ima, olvidada de lodo lo bueno,
y adorando frenéti".ameot" á su dios báquico con
ese tetrlble .mor que da la falta absoluta de corazón.
¡Cócao babía cambiado la infeliz de cuando yo la
conociera! ¡ToJo babia def:aparecido de tli3i primero
Slt honrudt'Z, luego au h~rmo~ura, después halita su
salud! Aquel cuerpo, antes escultura I y hermoso, co-
mo la estatua de Fidi8a, babía ido pl'rdiendo poco i
poco aquella corrección de liot'BS y su forma virginal,
hssta llegar á Sf,r abora un informe montón de car.
ne... Su rostro, 'lue ante!l hubiera enVIdiado Murillo
para trazar ('1 de IlUtl Coucepcioues, estaba ahora de·
macrado y pálido á fuerza de vigilias y de besos
obscenos.
Viendo tanto cambio, habría dudado si efectiva·
mente tru ella, si, adelantándose á mis pen'iamien.
tos, no hubiera sido la primera en tenderme la mano,
reconociéndome.
-Sientate Miguel-me dijo con voz trémula. y
enfermiza- no vayaa á creer sea I'slo una feliz ca·
sualidad; necesitaba uu doctor y he sido yo mismlll
qui('n be !'ecordado tu nombl'e acord¡í ndome de otro!!
tIempos; he qUllrido qua sea aal, perdonádmeJo; otrO
doctor cual1uiera á quien llamase quiza me habrís
curado tambiét:, ') eso que creo que mi mal nu tiene
cura; pero lo h.na sin cariño, como lo hacéis diaria-
mente con miles de eu(ermos á quienes jamás habéis
,'isto; por eso, repito. be preferido fuaras tú quien re
encargara de mi t!Dfermedad; aCordándome de otros
tiempos, más lelices para mi, he querido recol1ciliar·
d.. di¡na., en 1.. ou..l•• domina.l buen juioio .,
rlOt.itud dI crit.rio, est.. IImlna SI ha dado solu.
oi6n ...ti.laotoria parl amba. y .in. menosclI.bo del
pr•• tigio dI ningana dI ellall, al oO:lHict.o .uqtido
'Dt.r~ 11.••aor Gob.rD..~or milit.ar de la plaza 1
prOTiucla y el Ayuntaml.nto de esta ciudaJ.
.No. complacemo. en oon.ignarlo, como no duda-
mo. lo olllbrará .1 vecindario lodo.
Víotima dI agncia é inNplradl enfermeda" .1
jo...... p..ó á mejor vid.. el vltlrano teniente coro--
n.l, retirado, d. carabinero. D. Jo..qnín VilJena y
Roy.
0.1 r..peto y oariao que con .u af..ble y bon.
dado.o oaráoter .npo en vida captarse el finado
di~r~n gall~rda prueba.ayer .ue nu.mero.ol amigo.:
"latl.ndo .. la conduoclón del cadaver , á los fun..
ralel, acto. qnl revi.tieron todos los c.ract.erell d.
nna verd..dlra mani[elltloión de dUllo.
Alu apenld .. Tinday afligido. hijos envíamOf





Ha qUldldo Ibinta, .iendo las elases de seis á llie.




CLASE ESPECIAL PARA SEÑORITAS
Lecciones particulares y á domicilio
En la miama !le hacen ret.ratoll á Iá.piz y lI.l óleo
y t.rda clall~ de dibujo. del tamaao que lIe deseen.




neepu/:1 d~ muy larg. y penol. IDfermldad, .1
domingo •• dignó Diol Uamar á In leno.1 .lma del
virtuoeo ucerdote D. Celeet.ino H.rrero LOlSCOI.
Eate iluat.r. finado .r. eODocidísimo 7 moy .pu-
ciado eD 1.. provincias de Zar.gozay Teroel, don-
d. COD competenoia ItUDa ejerció en In juventud l.
prgfuión d. l. abogacill. En l. política duempell.ó
lo. cargoa de presidente d8 1. DiputaoióD y gober-
nador civil d. TerneJ, y repreunt6 en Corte••1
dilltrir.o d. Montalbán en variu legjelaturu antes
del ano lSóQ. M.Ulrta 110 diatlDgnida y cariftosa es-
po•• en 1809 abrazó .1 elJt.ado eclesiástloo. Iténdol.
IUllgo coofi.d .. l. catedra de Cieone. y Disciplina
.oleeiástica d.1 Seminario Conciliar de Zaragoza,
cargo que anido á la Fllcalía de la Diócosu d..-
..mpeaó por e.paoio d. treinta y coaloro IAol.
No hemos de hlcer menoión de lu TirLl.1du qua
l. adornaban, pu.. conooidu eran de todol. Su ca-
'1 era t.1e DIO•. Cumpliendo IUI deber•• de aacerdo-
te o.tólioo hin á .u famLlia oristiana, como de ello
han dado y dan t.eltimonio 1.. plnon... que llevaD.
lO ilultre apellido.
A. ést.., y .ingularmente , IIU aftigido hijo el
digno notario d••Ita cindAd :r muy consid.rado
.migo nneatro D. Jo~é Yaria, sirva d. leniLiTO en
.1 dolor que 1.. apeDa, la partioipaoión. que 'D el
to_amo.,.1 piado.o peUlamiento de que au bon-
dadOIO padre habrá recibido ya In el oi.lo .1 pr.·
mi. mer.oido por In. grand•• virtudel.
L.a ba .ido conoedido el nt.iro á lo. earabinllro.
.iguienuI d. est.a Comandancia:
A. Juan Tamanilio Pardo y á Isidoro Rodrígulz
Garcíl, para J aoa. , 'Dámaeo Montero Patino,
p.ra Esposa, eell.al'ndoJu ¿ cada uno d. ellol el
habu provilional de ~8'13 pesetas men8uat.I, que
cobrari.u por la Del.gaoión de Haoienda de esta
proTlnoil, , partir d.1 dia de h01 en que caularán
baja en .1 cuerpo' que pert.n.cen.
D. Valero Bet.rÁD ha .oli.itado de este Gobierno
civil elrogi.tro do 61 perten.noias de la mioa dI
plomo 1 otro. m.tales, "Fan.to ll , enolavad...n el
termino d. Sallent.
-
Como uo podía lDeno. d. "per..r•• d. autorida-
Duno matrimonio, 11 que d••eamol todo género de
ventura•.
La Comieión provincial ha iuformado que proce.
de conoeder ¿ D. Manu.l Solano },luco y otroe n.
cinoe d. lita ciudad la dlltivación de 1.900 litrol
dI agua por s.gundo del do Aragón en 11 término
dI lita cludld, con d.stino á la prOdlleO¡ÓU de
energía eleot.rioa para alumbrados 1 motorel in-
d.et.nales.
Eu el Conlljo de mini.tro. celebrado ea Pallcio
.1 dilo 29 último, rné firmado por S. M.. la R.ina
Reg.nt.e el nombramiento de gqbernador civil dI
eeta provincia á ruor del diputado á Cortes por el
dietnto dI Boltlaa O. Antonio Albar, siendo de·
sigaado para Alioanta .1 electo de Huesoa, Sr. Cha.
poli.
Se ha adelant.ado 11 invilrno y si el oáriz que
halt.a ahora pUslnta, no ced., vamos á sufrir un
invierno largo y malo. Al temporal d.IlUVJas sigue
.1 de nieves 1 á éste la temperatura excesiYlmente
baja para impedir la desaparioión de la dlnsa y
blanoa oapa queoubre nue8tros montes. E9'te tiempo
t.an destemplado, adlmáe de resentir la llalud, tne
alarmadoll á los labradores que temen por la ger-
minaoión y dSlarrollo de los lembrados.
Dic.n d. Huesoa que la. tranaaocione. d.1 gan.do
que tanto animaron la poblaeión, ban disminuido
lo ba.tlntll, por lo qUI ,e nota pOOl. concurrenoia
.n 11 punto dest.inado para ferial.
Las barracal do barat.iju 1 elpeot.áou~os 116 en-
cUlntran visit.adall dI continuo por el numlroso
públioo qUI toda. 1.. t.ardes acudl á pasear por los
Foroh.. y Plaza de Zara¡oza, dondl aquélla. ••
hallan jn.t.aladas.
El día 2l! d.1 finado Noviembre.e celebraron.n
Madrid la••ubut:.. d. acopios para la conlerva-
oión d. la. earrf'tera. d. Zaragoza' Franoia, leO-
ción .ntn .1 oonfín de la proYJncia y .1 kilóm.tro
111, con preaupne.t.o dI 16.230'4:3 pesetas, :r d.la
d. Zaragoza á Francia, seooión dude el kilómet.ro
112 ¿ la frontera franceea, GQn pruupuesto dI
IO.8:tó'lO pes.t.....
Ambls e01ltrata. fueron adjudicadas al úni"o
po.tor D. Sebuti¿o Pardo, la primera en 16.200 pe-
utu y la .egnnda en 1O,tlOO.
NUESTRA CARTERA
En la manana Jellonll contrajo mat.rimonial en.
¡Ice en la iglesi .. de las Escuelas Pi... de elta cio-
d.d el apreciable joven oomerciant.e D. Antonio
p¡¡IYo con la bella y ::!iatinguida seaorit.a D.· Jose·
r, ~sr¡téu!, bermana de nuest.ro máll cordial amigo
ti JOTeO médico D. G.rman.
Pepita, si .iempre bella, adornada con loa atavíOIl
nupoialell, e8taba como nunca encantadora en el
..cto d. la 80lemne oeremonia, en 1.. que, ante eon-
currencia tan 8~leot... como numerosa, ofici6 el dig-
no canónigo Dootoral D. MarCOII Antoni,lpadrinan'
do lÍ, loa novio. D.· Geuerosa Oonzállz de L..c..... y
D. Ricardo Prado y aiendo leet.igo. D, Manuel
Mayn.r y D. Julio Lacaaa.
Terminada la ceremonia, 1.. comltiv.. dirigióae al
domioilio de la no vi., dondl fuá .ervido eepléndido
, apetitoso desayuno.
Pr6ximl. la bar.. d. partir el tren, Dumero...
COchea fUeron ooupldos por loa invitados para des-
pedir In 1.. eet..oión férrla ¿ 1.. fdiz pereja que
'qael mismo dia pertió para Madrid, V..I.ncia,
dOnde pIsará loa primero. mlllee ~e lO luna d. miel.
Nu,etra felioitli.oíón oariaos. á ra•••timabIea fa-
Illlli" de Pu.yo y B.riUn. y .speci..lm.n~ al
•
aplaude huta el punto de que si Sfl discutiesen en
las r..ortes antes de Navidad Berían aprobadas con
ligeras modificacionetl' laa que el general:Liaarel
no ¡;e opone.
De la conjunción Tetuán·Gamazo las gentes ha·
bl.o con iudlferencia y no pueden cOllten~r la risa
1I ver la frescura con que e"08 dos personajes decla-
ran fracasados á 103 partidos turnantes en el poder.
Solamente en un pala tan olvidadizo como!eate 1
tan escéptico en política s~ pueden Itac~r tleclara-
ciones por las Que, eterllOd ambiciosos del poder y
sin esperanzas de colJl.'eguirlo como jefes, se revuel
feo contra su impotencia y se consideran la única y
verdadera tía JaoiU'B
Loa Sres. Tetuftn y Gamazo niegan que su con-
forrDldad de criterio alcsnce á puntos de doctrina,
redUCIéndote por ahora á las cosas quese relacionan
con el Parlamento &se por ahora claro e.~tá que
quiere decir que la inteligencia entre las dos fraccio·
nes pueJe ser completa más sdelante.
Que lo llt'a Ó no, cQtia es que al partido liberal que
acaudIlla el ilu!tre Sr. ~agasta, contra quien VIn
los tiros, le tielle sin cuidado. Esa inteligencia nun-
ca Berá más que una prueba mas de la perspicacia y
aagacidad del :3r. .,agasta, que consideró peligrOM
paru 13 esencia y principiod del program~ hberal la
permllneocia del tir. Gamazo en ese partido Antes
por el contrario, pues. los liberales deben celt>brar
que rosa intellg~ocla seu un becho. Siempre es C?n·
veoieode el d('tlhnde de campos, pero en esta ocasión
er. absolutamente uecesario, porque ya irritaua oir
Ilsmar&e liberales á geotes qlle ban venido ayudaD-
do al gobierno conser ....dor dentro y fuera del Par-
lamenlo, y cuyas afinidades con 101 elementos sil-
velislas y con mucbos cleri.::ales son públicas y ma·
uifiE"stas..
La cart<llcia de talento político de 10B Sres. Tetuán
y Gamazo se revela también en eSGS desE".os de inte-
ligencia ó conjunción, Creen} 108 muy cándidos, que
con e80 echan" uu rincón al seilor Sagasta y le inu-
tilizan, y que ellos vao á ser los amOB del cotarro
mañana que por cualquier circunstancia tenga qne
abandonar el poder el miniaterio Azcárraga. Pre·
tendeD que aSl, de golPfl J. porrazo, porqDe ellos lo
diBpooen, se van á olVidar en un momento sacri·
ficios hechos por nuestro ilustre jefe, SUI emi!lentea
servicios, el re...peto que merece y tiene ell altae re-
giooes. ¡Candidez extraordinaria!
M~81e8 valiera pensar que si el Sr. Sagaata ea
llamado al poder puede inutilizarlos para in a~t~­
I'IUm y dejar reducidos lo que ellos llaman pomposa-
mente dos partidos á dos 80ldados y UD cabo, y
cuenla que para esto no se necesit-aría tocar' arre·
bato nI echar 108 pies por alto, sino dejar que el país
manilesta:;e con toda libertad su opinión.
Olvidadiza es ef:ta pájara. como decimoll más arri·
ba, pero ¡por Dios! queno estanto quP, ignore quienes
100 TetuAn y Gamazo y por qué se separó é-ste del
partido liberal, ó le separaron.
Por nosotrOll, pues, venga la conjunción, cuanto
lotes mejor, y SI en ella se consigue que entre el
general Polavieja, y el general López OOmínguez...•
¡miel sobre boiuelaa!
Estos dos ultimas deben entrar, ó hacer lo. señoret
Tttliáu y Gamazo porque entren.
Son dos ~randes refuerzos y dos pieil necesari08
pira ese banco tetuanista gamaciata ..•. y no es cosa
de dejar pasar la OC'.8sión.














































































Iwprenta de t\ufino Abad,
BL SOL
COMERCIO OE TElIOOS y ULTRAMARINOS
DE
1&ITJll~~li~.n:~¿Z
Si se desea comprar barato y
buenos géncros visita" este estable-
cimiento, donde se acaban de recibir
preciosos di"lljos y buenas clases de
lanas para trng s de s('ñor'l, pañe-
tes, fra nelas y otros géneros pro-
plOS pal'a la tem porada. Surtido com-
pleto en ultramarinos; garbanzo 6no
de Castilla, aceitunas y manzani.
Ila para vender por kilos. Todo á
precIos tan baratos como el más
barato, se veude en EL SOl
BASILIO MARTiNEZ
:::u l"OZ ~e hizo carla vez ml;s débil, sus palabras
lflÚ.~ iniuteiigibll's; lIO truin )'0 fllerzlls'pora hK.cerlos
!ldllr de riU (!argllntn: $;n rostro iba udqui1'Íf'udopocCo
11 poc~ \lIJa palidez terra, brglll'O indlcio de qee se
aprOXImaba la mucrll' rada \"'z ma:;· su mirada ha-
bíá pet'dido el ?riil~ de lll. Yioia, exti~guiJ;)dose pl>r
seguudo:>; la Cleocla Na :mplJtl'nlr para sujEtar los
pr0l!re>;l);l que el mal habla hrcho en aquella ilJfeliz,
y f;<?lo, re"la.b~ an"tlr al cUflft-,;!lr)' prepararla para
6U ultuno \ lllJl', prro O,J ml' ,lrJó hact:rlu
. '~Ya lo he hpcho )'C e¡.;ta,m"iJuna, me dIjo; y t'1.
zaudu un pOto la "Voz: -¿QlIlCl'eS abrazal'me por u!.
tuna vez?
,E'a JI) mismo 9u{' yo estaba de~{'ando para despe_
dmne de ellaj a!<l qUI' agachándome uní mis brf\z08
cou,lot:; ¡;;UJos, Si.I.lllt'lJdo d~.$ptlt!d Il,US l,:bios, fríos, po.
Ear"e en mts meJillas: luegd e, nt\IJuó abrazada, has,
la que t:'a~t:urndo U:l bllel: ralo, quise dCddSltme de
eH.a, pues uo sé que extrano pre:<eutimlenlo cruz~
mi meDte...
y era vE'l'dar!: C113llflo la Foltci y aules que tuviera
tl(:I~P/) de cogerlll otra vez, la ví drl'plOlllUI'Se ~obre
el (ilV<l1l fOl'l'lld(¡ tiC' :<('da ('IU'tlH',.j 411t~ lu tiirvió de




.\ ,"alulllae l de su· durilfl l se ,",'/ldcn:
la ca~a seiJaI,ula COIl t'l Illlmeru 13 en la
calle de Edlf"g"al'ay y num, 'lO, accesol'io, de
la calle del OIJi.)!Hl, y la conocida pOI' A/esrJlI
de PCfllleJ'a. con SIlS lierras .uJyaccntcs.
JlIrurmarit D, ~an(i:lgo LamarLín,
TRAmms PA ¡lA XISOS D~: JA~ ms
Acaba de recibirse bonito y mo-
derno surtido, propios para la pre·





Acaba ,le recibi r un gran surtido en
IHI.A.SEliQl$ 01:( Hll:(aEtQ
asi como tambiéu guantes de todos
números, surtidos cn colores.







do y hasta notaba qne mis piernas flaqueaban negán·
do~c lÍ soster:erme,
POI' fil1, fué ella otra vez quien habló primero,
-¿'Acrptas, Miguel, la obligacióu que le impon·
gu'l No esp('ro tampoco otro COba para e~tar trauqci·
la, para prepararme á morir bien, porque ya ~é que
mOriré.
y como si e~ta palabra me bubiera devuE"lto todas
las energía!', todos Jo:> a hento~, ··NI> lDorlr.. ¡;, uo quie·
ro qUE' mllt!ras-la dljl' abrazándola al mismotiempo.
-¡InfelIZ! -continuó ella-eres médico y com·
Ilrclldt.'s mrjor que yo lo imposible de esa fra;:;c que
acaba" de decir: teugo que 1Il0rir y momé, peJ'o I;erá
)'a ilDa muerte dulce, porque moriré abl'3ZliudotC'j
e:!as plllabrus son el:perdón de mis culpa", Indican
que has 01 vidado todo para quererme otra VE"Zj y esas
SCrán el bJI,;amo de mis sufrimientos, 13M que me
iJeYar!Ío coo fuerza hasta Oio':, con mi arrepenti-
miento.
8u voz volvía otra vez tÍ d~b¡¡¡tars~: yo la man ·é
que se callara,
~¿Púra qué? Sirnto lÍ la muerte que se npl'Oxi. la,
lÍvida de recog-er de hecho lo q'JC de derecho la . O'
:rel'ponae; parece que 8ólo e"'l}{"raba tamhién tu pel"
dón y abora que ya le lengo, la h", visto orilla da
mí para llevarme: 00, no quieras que callE"j Mjama









""De las imitaciones, la casa no garantiza el resultado. distin- :;
guiéndosc los legitimos cou la marca registrada EL LOUVRE JJ
que lleva cada uno, .
f,
Estos paraguas son lo~ quc reunen las mejores condic'ones de .~
cuantos sistemas se conoceu, por se,· l08 má8 pe"(ecciollados, ~
pues á más de tener la tela que no se corta ni alteTa el colo,.. la .J
montura cs la más (ue,·te, siendo por su especial construcción 1>
la que más resiste el viento, :¡:
.,¿¡
-- OH. I..A -
VIUDA DE C. POLO i: HIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
Especialidad en negros sólldos para lutos,
Limpieza á seco pel'feccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero sc limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM, 30, HUESCA
REPRESE:<TANTE EN JACA: D, MAlUANO BAIUUO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
Tintorería barcelonesa de Cecilio Melero
=
•
Callc de Ramiro el Monje, número 23-Huesca,
K-ta lilllOrrria I't:ciue dircel3mrlllf' dI' Pal"Ís ¡as drogas más modernas par:"! COII(f'('cionar
lOS CI)!llres dt; última moda, como ~Tall,Hc, nrdc-, azul, ca(I~, bronce y dCfll~l.', por dirítilp5
qUf' Sf'an,
Tall1\)i(~n se lillrll toda claSe! tll' pr'endas dI' cahallel'o, cnpas, SOIH'e.h..l!oS, manlfos, ~otallas,
sin rll'¡:('~i,jad de til'seOSf'r', dl'j:'llldolas 1'1) la mi:;11l3 (ol'ma qllt' el S:lslre; se tille" sedns, laol1':,
algodOlll'" y ll'jitillS d~ lodos {'ulof('''; St' limpia Inda clase de mallcha" ('11 sccu, por difíci¡,'s
que srall, a... í c"umo la'l\lJi,~lI hluIHla", ('IlI'tillUflt'S y ~U:llltrs,
Tnda d;¡~(' IIr rllJlil lll'¡tl';¡ 1\111'111' ll'ansf"l' nar~f' ('n lo.; colurp'i <¡tH' "C dt'5Pl"
Los encargos de eFta (';lila, asi como los de la 80mbrerería de D, A:KTONIO LACASA también de
I1uesca, pueden hacene l'n Jara .i •
AGUSTÍN BARRIO, SASTRE
Plaza tiel Aflgel, núm, J, 2,", {de~rlÍ.s del Oolegio de Escolapio
me coutig-o de aquella falta mía al ahandonarte,
sienrlo únicamente tu noda, cuauJo el otro rM {,1\
gallÓ: y ('~to'y ~l'gura tille tú. p\'l'dou:ílldorllP, h¡]1',Í~
al meuo.~ mú" lLUIH¡"l!o. mi agonía; llP\lt'~lto fPC()l'-
,11Ir en mi,; LÍltllllQS 1Il0tneutuIl tudo lo malu que ha
Fidtl IllI nda para pe-dll' Ú Uiu" pUl' ('acta ona dt' t-!lOll.
OH' perdollt'; )' .',.:tu, (~O:l \.u<hc mpjol quo contigo
pudlll hJ..:cdo; IUl'g \, tdwlHCU lI~Ct'Sltf) ulla mallO
amiga qUt;l ('l\'rrp. 101" ojos CUi\ndo murra. y lu' con-
lIlfIOCOI1IJUI.'l:ilra alOi.·lad antig-ua para el!o; júrarne
que eumplll',isl,) c¡Ut' te h .. dleh", olvidando to,lo [o
mala qm' he ¡,ido pUIU tí, .v 4110 lile lll\l'!.\nisotl'u Vt'Z
{'omo en (\IS tiempo;:; dc e~tlh!1J,ut(': ¡qué feliz era yo
enlOll{'f'~! pero tO lo pU>-ú como Ptlstllltontiuuarnell("
las horas y lo,; díal; ~ill fil'j<lr tl':t:; z.:í m;Í~ que reCIl"r,
dos. biru lrll>teoi p~r ('lerlo pal'a mi
Calló ~otoncc~ aquo'lIa mujer, obligad<l por la en
fermPdad. y durante varios :-egundos ningún ruido
turbó el¡;t1encio en que ambo¡¡ ('.iti.Íbamos sumido",;
qui,¡;e yo hablar y ;'1 mi pe:<ar 1,1<; palabras. ffiurieroo
en mi garganta sin poder ,'alir al ext.'rlor; aqul>lla
histori,\ d~ >;\1 vi,ia y RU at'repE'.lltimil'llto me hanlllll
ellterllcci<1o tanlo que l:.elltia I<lH I:\gl'lmll~ :"Igolp:lI':;c
:i rois oju!<, pugnallllo por mJir á la .lmperfici,'; estaba,
en fiu. en uno de C$OS instantel> en que el alma se
recoge en I'¡ misma, no pre,;tando al hombte ningu·
DO de su!> aliemos diVlDOS; me en;oDtraba anOllafla-
t
•
.,
